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在柏拉图看来，美的理念包括这样几个特点: 永恒性 (无时不美、不生不灭)、绝对性 (无处不















了自然的本质。⑦ 杨振宁曾经谈到爱尔兰数学家哈密尔顿在 1843 年发明四元数时曾被四元数巨大的
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黑格尔是擅长运用思辨方法的大师，他高度重视研究方法的作用，认为 “只有 (正确的) 方法
才能够规范思想，指导思想去把握实质，并保持于实质中”②。“黑格尔常常在思辨的叙述中做出把握
事物本身的、真实的叙述”③。朱光潜描述了黑格尔的思辨方法:
( 1) 哲学可以从一些普遍的范畴 ( 相当于他的 “理念”，为数要比康德所举的多得多) 逻
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